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aid programming;
to stockpi L'ing 'in the rec'ipient countries;
more varied range of products.
these measures has been made qu'ite cLear during
European ParLiamentrs  debate on worLd hunger.
BrusseLs, JuLy 1980
1
coMMUNrCATro-N.T0  THq. CoUNCT_L 0N.TMPLOVING_TH.E  EFFECTI.VFNESS 0F Fpo-p AID
The Commission has on severaL occasions -  particuLarLy in 1974 and 1978 -
made proposaLs to the CounciL with a view to improving the effectiveness
of Community food aid to the deveLop'ing countries.  No overaLL soLutisrn
has yet been possibLe owing to the Lack of agreement over the Commission's
powers of management.
The Commission proposes nowever that new measures be impLemented without
deLay in three basic areas:
aid programming -  advocated by the Commission -
the pre-
is the onLy
-  of integrating food aid in other deveLopment  instruments and schemes,
such as ruraI deveLopment projects;
-  of hetping rec'ipient countries to impLement nationaL food strateg'ies
such as are recommended by the Wor[d Food CounciL.
2.  The Community shouLd agree to suppl.y certain quantities of foo'd products
to buiLd up reserve stocks, each time the countries concerned  have set in
train national or regionaL food security programmes.
3.  To enabte aid to be better adapted to real needs, the Commun'ity shouLd
extend the range of products it  suppties; in partjcuLar it  shoutd provide
sugar and vegetabLe oiL for normaL annuaL programmes. For specific operations,
paiticuLarLy in emergency situations, it  shouId be possibte to suppLy other
products ( [e,-rueinous pIants," meat, inf ants' food) more f requent Ly.
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COMMUNICATION  AU CONSEIL SUR LE
ENFORCEMENT  DE L' EFFTCACTTE  DE !lAl-Q-E ITVIENTAIRE (1)
A djverses reprises - et p[us particul.idrement  en 1974 et 1978 -  [a Commission
a saisi Le ConseiL des Ministres de propositions tendant A renforcer Ltefficacit6
de Itaide aLimentaire apportd'e pan La Communaut6  aux pay! e! voie de ddvetoppe-
ment. Aucune soLution drensembte nra pu intervenir jusqura pr6sent faute dtun
accord sur [es iouvoirs de gestion de La Commissioni
CeLLe-ci propose n6anmojns que soient mises en oeuvre sans attendre des mesures
nouve[[es dans trois domaines fondamentaux  t
1. programmation pLuriannueLLe de Ltaide
Z. coniribution A La constitution de stocks dans Ies pays b6n6ficiaires
3. fourniture drune gamme de produits pIus diversifi6e.
Lrimportance de ces mesures a 6t6 pLeinement  mise en tumidre au cours des
travaux pr6paratojres au debat de LrAssembL6e  europ6enne sur La faim dans
[e monde.
1. La programmation p[urjannuelLe pr6conis6e de tongue date par ta Commission
peut seule Permettre :
-  Lrint6gration de Ltaide aLimentaire ir drautres instruments et actions




-  Lg contnibution A La mise en
aL jmentai res nationa Ies"rteL
mondi a L .
oeuvre par Les pays b6n6ficiaires'de "strat69ies
Les que pr6conisees par Ie ConseiI aLimentaire
2. t-a communaut6 devrait accepter de fournir certaines quantit6s de produits
aLimentaires  pour Ia constitutjon de stocks de s6curit6, et ceci chaque
fojs quraura 6t6 mis en oeuvne par les pays concernes un programme de
s6cunit6 alimentaire nationaI ou r6gionaL'
3. Afin de mieux adapten Itaide aux besoins r6eIs, La Communaut6 devrait 6[argir
La gamme Oe. proJlits qureLLe fournit. Ceci vaut en panticulier pour Le sucre
et tth.uiLe vegetaLe, sragissant des programm€s annueLs normaux' Pour des
op6rations d6termindes,  notamment dans des situatjons drurgence' drautres
denr6es (L6gim'ineuses  - vjande - aLiments pbur enfants) devnaient pouvoir
ttre  fournies PLus fr6quemment.
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